




STP242 - Psikologi Untuk Pekeria Sosial
Hasa: (3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan inl rnengandungi DUA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih TIGA (3) soalan sahaja. Semua soalan mempunyai markah yang
sarna.
1. Jelaskan tingkahlaku seorang yang sering menganiayai anaknya
sendiri melalui pendekatan psikologi yang eklektik.
(100 markah)
2. Setakatmana pengetahuan tentang bidang psikologi melengkapkan
lagi praktis kerja sosial di agensi (atau institusi) dan
semasa kerjaluar. Bincangkan dengan menggunakan contoh-
crintoh yang sesuai.
(100 markah)
3. Sosialisasi merujbk kepada proses penyaluran nilai-nilai
budaya dari satu generasi ke generasi yang kernudiannya, serta
mendidik orang-orang ke dalam peranan sosial mereka.
Tunjukkan dan bincangkan bagairnana sosialisasiterjadi dalam






4. Banyak jenis psikoterapi yang boleh digunakan untuk menolong
klien yang bermasalah. Setakatmana psikoterapi efektif?
Bincangkan dengan merujuk kepada psikoanalisis dan terapi
tingkahlaku.
(100 markah)
5. Setakatmana faktor-faktor antara perseorangan semasa
interaksi sosial boleh mempengaruhi tanggapan yang dibuat
oleh pekerja sosial terhadap klien? Bincangkan.
(100 markah)
6. Subnormaliti mental, delinkuensi juvenil dan ketuaan (aging)
adalah tiga bidang yang sering dilihat oleh ahli psikologi
dan pekerja sosial. Pilih satu di antara bidang in1 dan
(i) jelaskan setakatmana ia merupakan masalah sosial,
(ii) bincangkan peranan yang mungkin dimainkan oleh ahli
psikologi serta pekerja sosial dalam rnengendalikan masalah
tersebut.
(100 markah)
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